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บทคัดย่อ  
 
 ตั้งแต่ปี  2490 เป็นต้นมาจีนได้ก่อตั้ งระบบการปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรปกครองดังกล่าวก็เพื่อแก้ไขปัญหาความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ภายใต้นโยบายพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน องค์กรปกครองตนเองได้มีการจัดตั้งขึ้นในพื้นที่     
ที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่หนาแน่น องค์กรปกครองตนเองแห่งแรก คือ มองโกเลียใน จัดตั้งขึ้นในปี
ดังกล่าวโดยความเห็นชอบของสภาการเมืองของประชาชนจีน ภายหลังจากนั้นสภาประชาชนจีน
ได้มีความเห็นชอบให้จัดตั้งองค์กรปกครองตนเองอีก 4 แห่ง คือ ซินเจียง อุยเก๋อร์, กวางซี จวง, 
หนิงเซีย ฮุ่ย และธิเบตตามล าดับ เพื่อยืนยันหลักการดังกล่าวข้างต้น รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนฉบับปัจจุบัน หมวดที่ 1 บัญญัติว่าในพื้นที่ที่มีชนกลุ่มน้อยอยู่หนาแน่น องค์กร
ปกครองตนเองต้องได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชนกลุ่มน้อยใช้สิทธิปกครองตนเอง  เพื่ อให้หลักการ
ในรัฐธรรมนูญบรรลุวัตถุประสงค์ ในปี 2527 สภาประชาชนจีนจึงได้ผ่านร่างกฎหมายเขตปกครอง
ตนเอง เพื่อก าหนดโครงสร้างและรายละเอียดขององค์กรเขตปกครองตนเอง กฎหมายฉบับนี้ได้





 Since 1947, China has practiced autonomous regional system for minorities. According 
to the Chinese Communist Party basic policies, the purpose of the establishment is to solve 
problems of multi-nationalities. The regional autonomies have been set up in the locations where 
minorities live in concentrated communities. The first autonomous, Inner Mongolia, was 
approved by the Chinese People’s Political Conference in the said year. Later, the People’s 
Congress of China passed other four organs including Xinjiang Uygur, Guangxi Zhuang, Ningxia 
Hui and Tibet orderly.   To confirm the aforesaid purpose, the Existing Constitution of China 
Chapter I clearly says that in the area of minorities organs of self-government are established to 
exercise the power of autonomy.  To implement and detail the establishment of the organs, the 
Congress passed Law on Regional Ethnic Autonomous Region in 1984.  The law classifies the 
organs into 3 levels: regional level, prefecture level and county level. However, in 1993 the 
Regulations on Administrative Work of Ethnic Township were introduced.   





Law and Characteristics of Autonomous 




                เขตปกครองตนเอง (Autonomous Region) เป็นองค์กรปกครองรูปแบบหนึ่งที่หลาย
ประเทศน ามาใช้ เช่น โปรตุเกส สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการจัดตั้งเขต
ปกครองตนเอง เพื่อให้ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในส่วนต่างๆ ของประเทศได้ปกครองตนเอง เขต
ปกครองตนเองของจีนเป็นรูปแบบการปกครองที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการปกครองของรัฐ 
(the Structure of the State) ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Constitution 
of the People’s Republic of China 1982, revised in 2004 )1 และก าหนดรายละเอียดไว้ในกฎหมาย
เขตปกครองตนเองแห่งชาติ (Law of the People’s Republic of China on Regional National Autonomy)2 
เหตุผลส าคัญที่จีนน ารูปแบบองค์กรปกครองตนเองมาใช้  เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการ
                                                 
* ผู้ช่วยคณบดี และผูก้่อตั้งศูนย์ศึกษากฎหมายจีน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 1 หมวด 1 หลักทั่วไป มาตรา 1  วรรคสอง ความว่า “เขตปกครองตนเองจะได้รับการจัดตั้งขึ้น
ในท้องถิ่นที่ประชาชนเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่อาศัยเป็นชุมชน เพื่อให้ชนกลุ่มน้อยมีอ านาจปกครองตนเอง 
(the power of autonomy) เขตปกครองตนเองทั้งมวลบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน”   
  2 ประกาศใช้บังคับวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1984 และแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2001 
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ปกครองประเทศตามนโยบายพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน3 และเป็นเคร่ืองมืออันส าคัญที่ใช้
แก้ไขปัญหาความหลากหลายทางเชื้อชาติตามปรัชญามาร์กซิสม์-เลนินนิสม์ (Marxism-Leninism) 
และตามแนวคิดของเหมา เจ๋อตง และทฤษฎีของเติ้งเสี่ยวผิง (Mao Zedong  Thought, Deng 
Xiaoping Theory) ซึ่งเป็นระบบการเมืองพื้นฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ก าหนดไว้ใน
อารัมภบทของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน4 
 บทความนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของการ
จัดตั้งเขตปกครองตนเอง กฎหมายเกี่ยวเกี่ยวกับเขตปกครองตนเอง รูปแบบของเขตปกครองตนเอง 
และบทสรุป 
 
ความเป็นมา และความส าคัญของการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ 
  พรรคคอมมิวนิสต์เข้ามามีอ านาจทางการเมืองและการปครองของประเทศจีนบางส่วนเร่ิม 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 เป็นต้นมา เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์มีอ านาจปกครองประเทศจีนโดยเด็ดขาดหลังจากที่
ได้ปฏิวัติโค่นล้มระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐของพรรคก๊กมินตั๋ง (Kuomintang: KMT) ที่น า
โดยประธานาธบดีเจียง ไคเช็ค และได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (The People’s Republic of 
China: PRC) ขึ้นในปี ค.ศ. 1949 พรรรคคอมมิวนิสต์ จีนจึงได้จัดระเบียบการปกครองเสียใหม่
เปลี่ยนแปลงไปจากระบบเดิมเกือบสิ้นเชิง แต่โดยที่จีนประกอบด้วยชนชาติต่างๆ ถึง 56 ชนชาติ มี
ชนชาติฮั่น (Han) เป็นชนกลุ่มใหญ่ และชนกลุ่มน้อย 55 ชนชาติ ปัจจุบันคิดเป็นร้อย ละ 8 ของ
ประชากรทั้งประเทศ5 การรวมชนชาติต่างๆ ให้อยู่ในอาณาเขตรัฐเดียวกันอย่างสันติสุขจึงมิใช่เป็นเร่ือง
ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างขวางมีประชากรมากที่สุดในโลก  หาก
ปราศจากการปกครองที่เหมาะสม อันได้รับการยอมรับจากชนชาติต่างๆ อาจเป็นทางน าไปสู่ความ
แตกแยกขึ้นได้โดยง่าย พรรคคอมมิวนิสต์ได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้น ารูปแบบองค์การปกครอง
ตนเองขึ้นมาก าหนดเป็นนโยบายพื้นฐานของพรรค  
                                                 
3 พรรคคอมมิวนิสต์จีน (The Communist Party of China: CPC) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
ค.ศ. 1921. 
4 The Constitution of the People’s Republic of China 1982, Amendment 2004 Chapter I: 
Preamble, paragraph 6. 
5 Goihan Davhor Erden, research on Development of English Language Education in 
Ethnic Minority Groups in China: Actual Situation and the Problems Concerned in the Case of 
Inner Mongolia, Graduate School of Humanities and Sciences, Ochanomizu University, China. 
The paper has been released on Google website on 19 January 2010, p. 1.   
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 ภายใต้การน าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขตปกครองตนเองชั่วคราวได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น
คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1947                        (Inner Mongolia Autonomous Region) ก่อนที่จะ
มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ. 1949 ภายใต้ความเห็นชอบในการประชุมสมัย
แรกของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของประชาชนจีน (The Chinese’s People Political Consultative 
Conference: CPPCC) ซึ่งมีผู้น าของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย ในการประชุมคร้ังนี้มี
การอนุมัติโครงการร่วมของสภาที่ปรึกษาประชาชนจีน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีสถานะเป็นธรรมนูญ
ชั่วคราวของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเอกสารนี้มีบทบัญญัติเกี่ยวด้วยนโยบายใหม่เกี่ยวกับชน
กลุ่มน้อย และได้ก าหนดนิยามของเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ในปี ค.ศ. 1952 รัฐบาลของ                 ได้ออกข้อก าหนดว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมาย
เขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย โดยก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตปกครองตนเอง
รวมทั้งการก าหนดโครงสร้างและสิทธิขององค์กรปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย รัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นรูปธรรม ค.ศ. 1954 โดยสภาประชาชนแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้ก าหนดรูปแบบองค์กรปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย นับได้ว่ารัฐธรรมนูญได้รับ
รองสิทธิของชนกลุ่มน้อยให้มีอ านาจปกครองตนเองได้ภายใต้กฎหมาย ในปีถัดมา คือ ปี ค.ศ. 1955 
สภาประชาชนให้มีการ                           (Xinjiang Uygur Autonomous Region) 
ภายหลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งเขตปกครองขึ้นอีก 3             .ศ. 1958 จั              
               (Guangxi Zhuang Autonomous Region) แ  เขตปกครองตนเอง         ย 
(Ningxia Hui Autonomous Region) และในค.ศ. 1965 ไ                          (Tebet 
Autonomous Region)  และในวันที่ 31 พฤษภาคม  ค.ศ. 1984 สภาประชาชนแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย (Law on Regional Ethnic 
Autonomy) และประกาศใช้บั ง คั บ เมื่ อ วั นที่  1 ตุ ล าคม  ในปี เ ดี ย วกัน  ในปี  ค . ศ .  1993 
                         ไ    ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งเขตปกครองตนเองหมู่บ้าน
ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเขตปกครองตนเองให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้กฎหมายสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบันมีเขตปกครองตนเองระดับต่างๆ รวม 155 แห่ง เป็นเขตปกครองตนเองระดับเขตหรือ
จังหวัด รวม 5 เขต           30 อ าเภอ ระดับต าบล 120 ต าบล นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งเขต
ปกครองตนเองระดับหมู่บ้านซึ่งมีชนกลุ่มน้อยอาศัยหนาแน่น รวม 1,173 หมู่บ้าน6  
  จีนไม่ได้คิดรูปแบบเขตปกครองตนเองขึ้นเอง แต่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของสหภาพ
โซเวียตรัสเซีย (The United Soviet Socialist Republics: USSR) ซึ่งปกครองด้วยระบบสังคมนิยม
                                                 
6  The State Council of the PRC, White Paper on Regional Autonomy for Ethnic 
Minorities, February 28, 2005.  
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ตั้งแต่ปี ค.ศ. 19177 เพราะหลังจากที่พรคคอมมิวนิสต์จีนได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1921 ก็ได้รณรงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อย จนเมื่อมีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นจึงมีการรวมชนกลุ่ม
น้อยเข้าด้วยกันให้เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมตามแนวทาง
ของพรรคคอมมิวนิสตด์ังที่กล่าวแล้ว   
 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับปัจจุบันได้สะท้อนถึงความเป็นเอกภาพของ
ประเทศที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ เข้าเป็นรัฐเอกราช ความว่า “สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐ
เอกภาพท่ีประกอบด้วยชนชาติท่ีหลากหลายท่ีก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของชนทุกชาติเผ่า (The 
People’s Republic of China is a unitary multinational state created jointly by people of all 
its nationalities)”8   
               
กฎหมายเก่ียวกับเขตปกครองพิเศษ                
  ในปัจจุบันหากกล่าวถึงกฎหมายเขตปกครองตนเองของจีนย่อมหมายถึงกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1982 และกฎหมายเขตปกครองตนเองแห่งชาติ ค.ศ. 1984 โดยรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายที่ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย ส่วนกฎหมายเขต
ปกครองตนเองแห่งชาติได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเขตปกครองตนเอง  
 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1982 ฉบับแก้ไข ค.ศ. 2004 หมวด 1 หลัก
ทั่วไป (General Principles) ข้อ 4 บัญญัติรับรองสิทธิของชนกลุ่มน้อย (Minority Rights) ไว้
ประการหนึ่งว่า ให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองตนเอง (organs of self-government) ในพื้นที่ที่มีชน
กลุ่มน้อยอยู่อาศัยเป็นกลุ่มก้อนชุมชนพื้นเมืองเพื่อให้สิทธิแก่ชนลกุ่มน้อยเหล่านั้นมีอ านาจปกครอง 
ตนเอง (exercise the power of autonomy)  เนื้อหาของเขตปกครองตนเองบัญญัติไว้ในหมวด 3:  
โครงสร้างแห่งรัฐ (The Structure of the State) มาตรา 6 องค์กรปกครองตนเองของเขตปกครอง
ตนเองแห่งชาติ (The Organs of Self-Government of National Autonomous Areas)  ซึ่งเป็นการ




                                                 
  7 ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน (Boris Yeltsin) ของรัสเซียได้ลงนามยกเลิกสหภาพรัสเซียใน
ปี ค.ศ. 1991 และถือว่าระบบสังคมนิยมรัสเซียภายใต้อ านาจของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ล่มสลาย. 
8 The Constitution of China, Chapter I: General Principles, Preamble.  
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1.   สิทธปิกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย (Minority Rights)  
 หมาวด 1 หลักทั่วไป (General Principles) ข้อ 4 บัญญัติรับรองสิทธิของชนกลุ่มน้อย
ไว้ว่า ชนชาติทุกหมู่เหล่าในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเท่าเทียมกัน รัฐให้ความคุ้มครองสิทธิ
และผลประโยชน์ของชนกลุ่มน้อย ตลอดทั้งยกย่องและพัฒนาความสัมพันธ์ความเท่าเทีมกัน ความ







 หลักการของเขตปกครองตนเองตามหมวด 1 ข้อ 4 ได้ก าหนดไว้ใน หมวด 3 เร่ือง 
โครงสร้างแห่งรัฐ (The Structure of the State) ดังนี ้ 
2.   การจัดองค์กร  
 ข้อ 112 ส่วนประกอบขององค์กรปกครองตนเอง: เขตปกครองตนเองแห่งชนชาต ิ
(national autonomous areas) ประกอบด้วยสภาประชาชน และรัฐบาลของเขตปกครอง ซึ่งมี 3 
ระดับ ได้แก่ เขตปกครองตนเองระดับภาค (autonomous regions) เขตปกครองตนเองระดับอ าเภอ 
(autonomous prefectures) และเขตปกครองตนเองระดับต าบล (autonomous counties)  สภา
ประชาชนเป็นองค์กรสูงสุดในเขตปกครองตนเองเช่นเดียวกับที่สภาประชาชนเป็นองค์กรสูงสุด
ของประเทศ ในเขตปกครองตนเองมีการจัดการปกครองคล้ายกับการปกครองของประเทศ คือ มีทั้ง
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ และต ารวจท้องถิ่นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ไม่
มีองค์กรทหาร     
3.  ตัวแทนตามสัดส่วน 
 ข้อ 113 สิทธิของชนชาติในสภาประชาชน: สภาประชาชนมีสมาชิกที่มาจากพลเมือง
ในเขตปกครองตนเอง โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติหลักนี้ไว้ว่า ในสภาประชาชนของเขตปกครองตนเอง
ภาค อ าเภอหรือต าบล ว่าในสภาประชาชนของเขตปกครองตนเองภาค  อ าเภอ หรือต าบล นอกจาชน
กลุ่มน้อยผู้อาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองนั้นแล้ว ชนชาตเิผ่าอ่ืนๆ ในเขตปกครองนั้นมีสิทธิมีตัวแทน
ของตนในสภาได้ตามความเหมาะสม (appropriate representation)  อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญก าหนดไว้
ว่าในบรรดาประธานและรองประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาของเขตปกครองตนเองภาค 
อ าเภอ หรือต าบล อย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นชนชาตทิี่อยู่ในเขตปกครองตนเองนั้น 
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4.   การปกครองตนเอง 
 ข้อ 114 หัวหน้าฝ่ายบริหาร: รัฐธรรมนูญก าหนดว่าประธานของเขตปกครองตนเอง
จังหวัด อ าเภอ หรือต าบลต้องเป็นพลเมืองที่อยู่ในเขตปกครองนั้น  เหตุที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
ดังกล่าวก็เพื่อให้หลักประกันแก่ชนกลุ่มน้อยว่า จะไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐบาลกลางโดยแต่งตั้งให้
ชนเผ่าอ่ืนเป็นหัวหน้าขององค์กร 
5.   การป้องกันการแทรกแซงและการจ ากัดการใช้อ านาจและหน้าที่ 
 ข้อ 115 อ านาจและหน้าท่ี:  รัฐธรรมนูญบัญญัติให้องค์กรปกคองตนเองของเขต
ปกครองตนเองจังหวัด อ าเภอ และต าบล มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับองค์กรปกครองแห่งรัฐ
ตามที่บัญญัติในมาตรา 5 หมวด 3 แต่ทั้งนี้การใช้อ านาจต้องเป็นไปตามข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่ออกโดยสภาประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่ออกโดย
สภาประชาชนของเขตปกครองตนเอง และตามแนวนโยบายแห่งรัฐเกี่วกับการมีอยู่ของท้องถิ่น 
6.   ความเป็นอิสระทางนิติบัญญัติ 
 ข้อ 116 ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของกฎหมายของเขตปกครองตนเองและกฎหมาย
แห่งชาติ: รัฐธรรมนูญให้อ านาจแก่เขตปกครองตนเองจังหวัดตรากฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง
ตนเอง หรือกฎระเบียบอ่ืนใดเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒธนรมของเขตปกครองตนเอง
จังหวัด แต่กฎหมายเช่นว่านั้นต้องเสนอต่อคณะกรรมาธิกสามัญของสภาประชาชนจีนเพื่ออนุมัติ
ก่อนประกาศใช้ แต่หากเป็นกฎหมายที่ออกโดยสภาประชาชนอ าเภอหรือต าบล ต้องเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการสภาประชาชนเขตปกครองตนเองจังหวัดเพื่ออนุมัติ และต้องส่งกฎหมายนั้นไปยัง
ส านักงานคณะกรรมาธิการของสภาระชาชนจีนเพื่อเก็บรวบรวมและตรวจสอบ   
7.  ความเป็นอิสระทางการคลัง 
 ข้อ 117 ความเป็นอิสระทางการคลัง:  รัฐธรรมนูญบัญญัตใิห้อ านาจแก่องค์กรปกครอง
ตนเองระดับภาค หรือระดับอ าเภอ มีความเป็นอิสระทางการคลัง คือ ให้มีอ านาจปกครองตนเองใน
การบริหารการคลัง และรายได้ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นภายใต้ระบบการคลังของรัฐ  
8.   ความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ 
 ข้อ 118 ความเป็นอิสระในการวางแผนเศรษฐกิจ:  รัฐธรรมนูญให้อิสระแก่องค์กรเขต
ปกครองตนเองที่จะจัดท าและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  นอกจากนี้ยังให้มีสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติ การก่อตั้งวิสาหกิจท้องถิ่น  ว่าใน
การขุดค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ และการก่อตั้งวิสาหกิจในเขตปกครองตนเอง รัฐต้องให้ดุลพินิจที่
เหมาะสมแก่เขตปกครองตนเองที่จะด าเนินการเช่นน้ันเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น   
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9.  ความเป็นอิสระทางศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม   
 ข้อ 119 รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองความเป็นอิสระทางศิลปะ วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมว่า  องค์กรปกครองตนเองแต่ละระดับมีอ านาจจัดการการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม 
สาธารณสุข กิจกรรมทางวัฒนธรรเกี่ยวกับท้องถิ่นของตน สงวนและบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชน
เผ่าตลอดทั้งพัฒนาวัฒนธรรมของตน  
10.  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ชุมชน 
 ข้อ 120 การจัดองค์กรของต ารวจท้องถิ่น:   องค์กรปกครองตนเองเขต อาจมีกองก าลัง
ต ารวจ (security force) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตปกครองตนเอง ภายใต้ระบบทหาร (in 
accordance with the military system) ของรัฐ และภายใต้ความเห็นชอบของรัฐบาลของประเทศจีน                         
11. การใช้ภาษาถิ่น 
 ข้อ 121  ให้ชนกลุ่มน้อยมีสิทธิใช้ภาษาท้องถิ่นของตนเอง แต่ต่อมาได้ยกเลิกบทบัญญิติน้ี        
12.  การช่วยเหลือจากรัฐ 
 ข้อ 122  การให้ความช่วยเหลือจากรัฐ:  บทบัญญัตินี้ก าหนดให้รัฐต้องให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ทรัพย์สินหรือวัสดุ และเทคนิคแก่ชนกลุ่มน้อยเพื่อเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม  






สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับเขตปกครองตนเอง”9  ได้ผ่านสภาประชาชนเมื่อวันที่  31
พฤษภาคม ค.ศ. 1984 และประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคมปีเดียวกัน และในปี ค.ศ. 2001 
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาประชาชนได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนี้   
 กฎหมายเขตปกครองตนเองของจีนแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนค าน า 
(Preface) และส่วนเนื้อหา รวม 7 หมวด คือ หมวด 1 บทบัญญัติทั่วไ  หมวด 2 การจัดตั้งเขต
ปกครองตนบเอง และโครงสร้างขององค์กรปกครองตนเอง หมวด 3 อ านาจขององค์กรปกครอง
ตนเอง หมวด 4 ศาลและอัยการ หมวด 5 ความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าในเขตปกครองตนเอง หมวด 
6 หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรระดังสูงของรัฐ หมวด 7 บทบัญญัติเพิ่มเติม        
 
                                                 
9 Law of  the People’s Republic of China on Regional National Autonomy. 
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บทน า: บทนี้มี เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์และของรัฐ 
ความป็นมา และหลักการและเหตุผลของกฎหมายนี้ และชื่อของกฎหมาย และสถานะของกฎหมาย
ว่า กฎหมายนี้ชื่อว่า “กฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับเขตปกครองตนเอง” ออกตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
หลักปฏิบัติในการออกกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีอารัมภบทหรือค าน าเสมอ 
หมวด 1 บทบัญญัติท่ัวไป (General Provisions):  หมวดนี้มีสาระส าคัญ คือ ให้มีการจัดตั้ง
เขตปกครองตนเองในพื้นที่ที่มีชนกลุ่มน้อยอยู่อาศัยรวมกันเป็นชุมชน  (concentrated communities) 
โดยเรียกเขตปกครองตนเองโดยรวมว่าเขตปกครองแห่งชนชาติ (national autonomous areas) ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  เขตปกครองตนเองเขต (เทียบเท่าการปกครองระดับจังหวัด) เขต
ปกครองตนเองอ าเภอ และเขตปกครองตนเองต าบล และให้เขตปกครองตนเองเหล่านั้นบูรณาการ
เป็นส่วนหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน องค์กรปกครองในระดับสูงแห่งรัฐต้องให้
หลักประกันการใช้สิทธิขององค์กรปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยตามลักษณะและความต้องการ
ของตน  นอกจากนี้ในหมวดนี้ยังได้บัญญัติคุ้มครองเสรีภาพของพลเมืองในการท ากิจกรรมทาง
ศาสนาตามความเชื่อของตน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่อยู่ภายใต้การครอบง าจากภายนอกประเทศ (not be 
subject to any foreign domination)  
หมวด 2 การจัดตั้งและโครงสร้างขององค์กรเขตปกครองตนเอง (Establishment of 
National Autonomous Areas and the Structure of the Organ of Self-government):  สาระส าคัญของ






หมวด 3 อ านาจดูแลตนเองขององค์กรปกครองตนเอง (The Power of Autonomy of the 
Organs of Self-Government):  หมวดนี้บัญญัติให้เขตปกครองตนเองมีอ านาจในด้านต่างๆ ได้แก่
อ านาจนิติบัญญัติ ให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ อ านาจทางการคลังและภาษีอากร (มีอ านาจให้สิทธิ
ทางภาษี) การคมนาคมขนส่ง (มีท่าเรือขนส่งระหว่างประเทศ) อ านาจพัฒนาเศรษฐกิจ อ านาจ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติ อ านาจจัดการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม อ านาจวางแผนครอบครัว และมี
อ านาจจัดต้ังธนาคารพาณิชย์ของท้องถิ่นในเขตปกครองตนเอง 
หมวด 4 ศาลและอัยการ (The People’s Courts and Procurators of National Autonomous 
Areas): ศาลของเขตปกครองตนเองต้องรับผิดชอบต่อสภาประชาชนและคณะกรรมาธิการประจ า
สภาของเขตปกครองตนเองตามล าดับชั้นของเขตปกครอง อัยการต้องรับผิดชอบต่อองค์กรอัยการ







จัดหาล่ามให้ นอกจากนี้เอกสารทางกฎหมายที่จ าเป็นแก่กระบวนพิจารณาต้องจัดท าเป็นภาษา
ท้องถิ่น 
หมวด 5 ความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าในเขตปกครองตนเอง (Relations among Nationalities 
Within a National Autonomous Areas): หมวดนี้ก าหนดไว้ท านองเดียวกับรัฐธรรมนูญ คือ 
พลเมืองในเขตปกครองตนเองได้รับการประกันความเท่าเที่ยมกันทุกชนเผ่า 
องค์กรปกครองตนเองของเขตปกครองตนเองต้องสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับศึกษา
และท าความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของชนเผ่าอ่ืนๆ ในเขตปกครองตนเอง ขณะที่ชนเผ่าต้อง
ศึกษาภาษาของตนเองแล้วก็ควรต้องศึกษาภาษาจีนกลาง (Putonghua –ผูทงขว้า)10 ทั้งภาษาพูดและ
เขียนซึ่งใช้กันร่วมกันทั่วทั้งประเทศ ผู้ที่มีทักษะในการพูดหรือเขียนตั้งแต่สองภาษา 11 ขึ้นไป
นอกจากภาษาประจ าถิ่น ให้องค์กรปกครองตนเองมอบรางวัลให้แก่ผู้นั้น 
องค์กรปกครองตนเองต้องส่งเสริมให้พลเมืองมีความรักในแผ่นดินเกิด ประชาชน แรงงาน 
วิทยาศาสตร์ สังคมนิยม และควบคุมการให้การศึกษาในหมู่ประชาชนให้มีความรักชาติ ลัทธิ
คอมมิวนิสต์ และมีความนิยมในนโยบายแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่และมวลชนจะต้องได้รับการสั่งสอนให้
มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือผู้อ่ืน และเคารพต่อการพูดและเขียนภาษา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อใน
ศาสนาซึ่งกันและกัน เพื่อคุ้มครองรกัษาความเป็นเอกภาพและความสามัคคีของคนในชาติ  
การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งอย่างใดๆ เกี่ยวกับความหลากหลายของชนชาติ องค์กรปกครอง
ตนเอง ต้องปรึกษาหารือกับผู้แทนของชนกลุ่มน้อยและต้องเคารพในความเห็นของผู้แทนเหล่านั้น 
หมวด 6 ความรับผิดชอบขององค์กรระดับสูงของรัฐ (Responsibilities of State Organs 
at Higher Levels):   ในบทนี้บัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรระดับที่สูงกว่า ซึ่ง
                                                 
10 ภาษาจีนมาตรฐาน ซึ่งเป็นภาษาของชนชาติฮั่น (Han) เหตุที่กฎหมายแนะน าให้ชนเผ่าอ่ืน
ต้องศึกษาภาษาของชนชาติฮั่น เพราะชนชาติฮั่นเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นภาษาที่ใช้
เป็นทางการในเร่ืองอ่ืนๆ ทั่วไป ภาษาถิ่นส่วนใหญ่เป็นภาษาพูด มิได้มีภาษาเขียน ยกเว้นบางชนชาติอาจ
มีทั้งภาษาพูดและเขียน เช่น ทิเบต (ภาษาทิเบต) อุยกู๋ (ภาษาอาหรับ) ในอดีตชนเผ่าอ่ืนที่มิได้เรียน
หนังสือตามระบบจะไม่สามารถเข้าใจภาษาจีนกลางได้   
11 น่าจะหมายถึงภาษาที่ใช้ในประเทศจีน ไม่น่าหมายถึงภาษาต่างประเทศ   
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ทางการค้า การตลาด การแพทย์ และเภสัชอุตสาหกรรมในรูปแบบของการลงทุน การเงิน และภาษี
อากร  ในด้านการศึกษา รัฐต้องเพิ่มระดับการศึกษาของชนกลุ่มน้อยและใช้มาตรการพิเศษเพื่อเร่ง
ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
หมวด 7 บทบัญญัติเพิ่มเติม (Supplementary Provisions): รัฐบาลและหน่วยงานฝ่าย
บริหารจะต้องออกกฎระเบียบ มาตรการพิเศษและวิธีการส าหรับการบังคับใช้กฎหมายนี้  
   




พรรคคอมมิวนิสต์จีน เขตปกครองตนเองแห่งแรกของจีนจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1947 ตามนโยบายของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน ต่อมาเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนและใช้ธรมนูญ
ปกครองปี ค.ศ. 1949 การจัดต้ังเขตปกครองตนเองหลังจากนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งปี 
ค.ศ. 1984 จึงมีการบัญญัติกฎหมายเขตปกครองตนเองเพื่อก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งเขต
ปกครองตนเอง  เขตปกครองตนเองแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ เขตปกครองตนเองภาค (จังหวัด) เขต





เกี่ยวกับกิจกรรมบางอย่างต้องอยู่ภายใต้การก ากับขององค์กรระดับสูงของรัฐ เช่น การตรากฎหมาย
ของเขตปกครองตนเองเขตต้องให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาประชาชนแห่งชาติอนุมัติก่อน
ประกาศใช้ การพัฒนาเศรษฐกิจของเขตปกครองตนเองต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐ เป็นต้น แต่การด าเนินกิจกรรมบางอย่างโดยเฉพาะอย่ างยิ่งทางภาษาและ
วัฒนธรรมเป็นไปอย่างอิสระ ดังจะเห็นได้จากที่กฎหมายเขตปกครองตนเองแห่งชาติมีบทบัญญัติ
ให้ชนกลุ่มน้อยใช้ภาษาถิ่นของตนได้ แต่อย่างไรก็ตามให้ใช้ภาษาถิ่นที่เป็นทางการเฉพาะกิจการ
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